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95 1 REFLExAO ESCRITA SOBRE A PR.A.TICA: QUAIS AS 
PREOCUPA<;OES DOS FUTUROS PROFESSORES? 
CrlJtina MartInI, Manuel PI rM 
[m Portugal, a le~isla~~o tela:lva II fOr-l'il~~O np profeSSCrf:5 indio eLl' U~ "'~'ll~t1u~ 
profiS5ionill z.:ntcs p.:tr.:l 0 ~n~i"o If'Lluer" d ullidade cUrricular J"ratlca d@ [nsino 
Superv SIOllaCa (rES), Esta envolv@, alel"'1 do desempenho prof ~slo ""l , ~ rp~ li nl<;~n de um 
relat6rio l iral de est Ag io, ~ Ivo ti P rlplp~~ p,il)lka Neste rclJtol io, lid t~t~, ~ ~)(I~ltli;! i;! 
ilpT(,5e~ta~Jo. de f011l J COl1l~xtu~IIL ... dd, U~ expenenclas de ens l"o e aD r@l"aizagem 
l ei;!ll~adas no estaglo, ao rang@nao os varios ciclos de enslno e d lrip in~~ do nominio de 
"Iabilita~Ao., e a rpflpxao rriticil ~nhre as mesmas, 
Na literaLlt,) elll tdUL~~dU i! frI!4ur.'ntr.' a Ind ca~60 da neceSSldad@ cos prof@uores sere "!'I 
prohss lonais r@fl@xivos Para a, e determinant!! a ronlitipTa~iio de urn proccsso de I cflex",u 
p~trut"rado, scndo impcra t ,vo que 0 :llUf~~~ur t! €! Luntd do lJ~orrldo n~lT'a s ltua~ao de sa.a 
UI! dUti;!, d slan~lanco·:;e tisica @ tempoTalrr@nte da a~o, !?S1e dis MC ~ mpntn rnnd .Izi 10 
3 a anaUsar eriflcampntp ~ IlJil f'lTkica. ruma temativ') de ob:~1 I!xpIlLdc.u~~ ,obre esta , 
Apesar da relevancia atribulda il @stru ur!l~o deste procp~~o P P~Cil~~~ ~ rpfNe lcia ao 
conteudo da reflpxan Np~tP ~mh itn, consideramos qLL .: t",u "'lpur _",nll! ~ preo~upa~aQ 
de fornlJflllO:> pruf~"u'e~ Il!fl~)(IVO;, q1.lanl0 ~ cors dera~a:J dos dlf@T@rt@s aspetos CjLe 
eS$a retleX6Q inclul (contetldo, b@."como, a ava lia~~o qlJp ~onrp plp~ P 'pi til (nrnilll didadc) 
eWI corrlln ic~~."io, in~mos real~ar 0 contetldo de re fl~)tul!~ I!~~ ,i l .. " ou ~eJi;l, 0 'so:)re" 0 ql.e 
~e ,,,,fll!t,,,. ~luuu~ldi;lS por futuro:; protes~or@s , As Ideias a aprllsenta' In~prpm·I" n"m~ 
' rvesliga~80 ma s amp II pm np~pr' vnlvimcnto, de natureza I tel pll!ldl lVd, W"dIlU"U. no 
empo e centr Jd.J I1J dll.Jli,e u~, ~Xper le'lC I as ce em no e aprendlzag@.., r@a izadas na !'ea 
d~ atemiilica e apre5@ntaaas nos relat6rlos finals da PFS. do Mf'wado em cnsino do! e 
do 2' c,do 00 pnlin o n~sic(l, ""fcnd idos nJ nOSSJ ill>tituic.~u 
A anjlise d"s I dll!xul!~ I!WburdLiil~ partlu de c<negorias detinidas a priori - indd~nda da 
reflexao, plan! ca~ao da @xp@n~ncla de el'lslno e aprer.dlrai;pm, av;;lia~iin rio ~u(' 05 alUi os 
[erAo apre:'ldidn, importArri~ qu(' a experic'lC J lcve P<.Itd u fuluru profe,;or. e perspetlvas 
fLtuk~ em rl!ldc.do .. 0 trab"ttlo ~ dese'lvolver -, das quais 'orar resul[aneo, a pO~Tpr iori, 
d iversas sut!calegorlas.. 
E possivel conduir que, f'ur I!xl!'l1plu, no respeltante a Incldencla da r@ l@xao (@serit aj 
etetuada pal os futuros professores @mer~p.m a~pPtol rnmo tel"laS matell.3tico>, 
capacidadps tramvpr~.'I S, m('!odologias de tl JbJ.ilu ou ,eLt.rw, dltiiltlcoS, 
P/lLI\VR/lS· C H /lVi : fe'l@xao @scri[a, pr!t iea ce ens I no ~ IJ P p rvi~i oll~tia, flit .lCOS professOl e~, 
enslno da m!llpm;'i lea 
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II egl!ta<;", ' l 'i A o -n"'iiio e o C'sscr~ C $ 1I11!~1I dJU>
ission31 a e" \lol a (J !!f1,iIlU I n  1I ;u n Pratlc: e (
,slon ail PE . £ ol\,e  @m ~ f nal, a f'nI 7nr,ii
SI~I1 J . il lv dp jpl P">n (',bHc(l C$\C d~tcili(J. "<1 I:SeB. I! l!'<'I~ d .. ;I 
.~r~"selta~ (J c 10 1 (j)nt  .. lll Lie ln ll eroiza
gliladOlS , mang nG li J a !l I! , .. I I ;;~ n d
habl llo. efll'1C f  H' " l:m~ c .
c tll' acm ~ LLd"' ~ r <!ql.e te n . ;a ijG Ol 5sl ace a rol@5S<J @5 m
t ' 5s i Bt e . lI II . @ n n ~irip il~iin e:; l JW
rwtll n. e l YO Q ~,rur~~, o Jii Oll I tcmd Illo.lT' 5Itua~ 5 .
~ oIut l Q, tOlnclanco's fl e rn r l'l"e <;ll . ~l l~ an ' i1 pnt rlllz lo
a 8 8 ll~ c lt rr !' P i! ~II" OT~· , ll i~ J ll 1! t XJ.l JL "U :, ~ 'J .
Ol d 8 I estlur a<;li ! es~o, ~ !'~ra~~i! iI fpfe'1Cl3 030
e ! tl f !'x~ T il iTl), (o i ('r Ql"l L l.JU '·' l" ,l", .. ' tv o
o OI m II lO~ iJ r ~~u · e:. ,efll!'<'lvo~. lO a ;o s' e J;ii~ terence l'!!O! qu!
iI t\exiio  m l/ em . j li UE' all !' !p t.~ /flmfun J e
~ta r ml lC'~\;jn. n:'mQ fc l{ rl cu o dl<!'<' t > < >1.1I1 ~. u\. :I , "50 o ..
:.. !!f et!! J.lIUUU4IUas G Ul s oleSS() 5. la II 8pr~~l'! ! r ~E' !'m·~p il il
1'IV@5 ga.;~o . l!'! d ~ . vl e t . l n , P l?t..rl'v..r. tull.IIIUoIOi:l
t ra ol na ""dlu !! d .. ~ I;!xpenihc'il n.· lzagB eB il Are  
a M rnatl r@se t ! rl ! l $ ::121 , p~tr~d(l l o l ' c
a e E'M n Il.~~i('" r,I'fe i a ossa ll,litui ...  w
;. njl s~  .. ~ ~fl\ )(o,, "ldburdUa ~ rt COl 5 'i Inc.l cl ol
ll I l'l l' ;a~a J(~ I8 n i rardI7 !1.~m, " I '\ 110 f)lIe' os l
t rH!l'l a" , (lnrtilrria ll~ c '1c a (e fJ..r,  U t  r ~~ , 
rutufLs !ld~du u l  .. a h a w t llM r d MtPr ri. 
lub  e la~
a "lUI,!. I  <!X""1 1)1\.I. G Tespelt ci Ci CA JlfLexA e r )
l  L tUlU GS l I'! erge ~ rpfn< a It'M s 1n3tc'1'ljtico~.
, l ~ T n~~pml>S. I1'ct L 5 Ii ~ J_"() a H!~Ur~O~ tf da lcos
AIJ\vRfl. ' ~  r ~le escrit8 a  (II'! l " u~prvl~lllni!rl3. u Iros rc o s.
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